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The  Abstract 
    
 
The study of Literary Language is yet to be a popular area of academic research in 
Singapore, especially the study of literary language of specific local author. The aim of 
this thesis is to have an in-depth study of local writer Yao Zi’s literary language from 
the literature and language discourse. Through Yao Zi’s novels, his narrative text, 
characteristics of his literary and language style is studied and analysed. The study also 
helps to have a better understanding of his aesthetics ideology through his literary works.   
 
This thesis consists of 10 chapters which can be broadly categorized into two main 
sections. Section One discusses the definition, characteristics and functionality of 
Literary Language. Section Two analyses the literary language of Yao Zi through his 
works, particularly his novel, which includes the characteristics of literature and 
language discourse of his era, his personalized style of narrative, the unique regional 
and localized flavor and characteristics of his writing, epoch style and characters 
portraits in his novel.     
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